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Bomercs,
icet ea, quam sibi esfinxit antiquitas, mortuo-
■* ** rnm conditionis imago, a veri quadam simili-
tudine tantum sere absit, quantum in genere omnia,
quas sensibus percipi nequeunt, ab humanae mentis
dillant captu & cognitione; attamen mature jam do
■rebus quibusdam, aut hilariori specie morte absum-
tos delectantibus, aut tetriori & sunsidiori terrorem
illis injicientibus, varie cogitatum suisse opinamur.
Nam eam hominum esse indolem condat, ut quan-
tum possint facultatum ingenii sui terminos indies
magis magisque promovere cupiant, 'idqiie dndio se-
re eo vehementiori, quo majori spatio res, quas
complecti velint, a cogitationum Tuarum regione se-
motas esse ccmpedant. Et quum vitae hujus amoe-
2nitate laetari diu sane non licuerit mortalibus', ante-
quam illa, satorum jussu inexorabilium, excedendum
esse', cito> eos doceret experientia; non potuit, quia
maximi illis esset momenti, nosse, quid aut amicis,
e quorum, dum viverent, consvetudine maximam
voluptatem cepissent, quos vero jam mortis atrae
manu abreptos lugerent: aut sidi ip a vivis olim
digressuris, eventurum vel sperare vel metuere debe-
rent. In re vero tantae obscuritatis indaganda,, quum
nihil sere prosecerintr saepenumero, ut fieri solet,
vanis ingenii sictionibus lusi, speciem pro re captan-
tes, nonnunquam ad vana opinionum commenta,
ipsa ignorantia serrae inseriora consugerunt. Hinc
sine dubio multiplices,, quibus abundat mythologiae
Graeca, de Manibus,, nec non Diis inseris, eorum-
que attributis & actionibus, fabulae enatae, quas pie-
tate & veneratione jugiter prosecutum est vulgus
antiquum. Fabulae vero laudatae, quum iis Poetae
etiam indulgere coepissent, utpote quae uberrimam
& canendi materiam & imaginum singendarum co-
piam illis conciliarent, eum in modum temporum
successu suere castigatae, ut tandem doctrinas cujus-
dam coelesiis speciem prae se serrent. Et licet ad vi-
tia, quibus suae aetatis de rebus Divinis opinio adhuc
laboraret, delenda, ipsumque de iisdem doctrinae tra-
ctandae modum, a materiae dignitate maxime diver-
simi, emendandum, tantum quidem non contulisse
Homerum quis judicet, quantum a summo ejus in-
genio sperandum suisse videtur; quia in non-
3nullis Mythologiae antiquae capitibus exponendis,
ipsisque mythicis notionibus definiendis ac ex-
plicandis diligentior non fuerit nec accuratior,
quam ut posteriorum astatum vatibus multa relique-
rit supplendaj quae tamen in Ejus de Diis fabulis
primaeva elucet morum & cogitandi rationis simpli-
citas, eam divitissimi ingenii copia & ubertas tanta
imaginum varietate, cum verborum venustate &
elegantia conjuncta ornavit, quanta in reliquis omni-
bus eminet Homerus, Epicorum Graecorum longe
princeps. Cuivis itaque litterarum antiquiorum cul-
tori cum intersit scire, quae de animarum e corpori-
bus discessarum conditione finxerit poeta eximius,
ad ea diligentius examinanda animum viresque in-
tendimus: & quidem ita, ut ubi obscuriora aliqua
in Homero offenderimus, recentiores auctores non-
nullos (a), nec non podtarum antiquissimorum, im-
primis Hesiodum, consuleremus, quo propius ad
veram Ejus (emendam accederemus. Qualem ita-
que sese nobis obtulerit Homeri de rebus inseris o-
pinio, talem eam Tibi L. B. qua par est modestia
jam exponere statuimus.
<ir) v. c. M, G. Ucrrmann; Hondbucb d. Asythclogie aus
Homer u, Hesiod, Heroi, 1787. — J. H. J. Koppen:
Et jiidrende Anmerkuirgen zum Eorner. — C. W. Halb-
kart : Psycbologia Zuilicb. 1796. — H. VV.
A. de Mauces Ferjucb iiher die Cultur der Criecbe«
zur Zeit des Homer, Berol. 1797.
4sEvo ad Homerum proximo, quo jam de mani-
um sede inserno nonnulla tradi coeperat , osti'* j? si ve
Orcus ille suit locus, ad quem animae corporibus li-
beratae migrare crederentur. Cum vero corpora,
rogis combusta, tumulis constructis mandarentur;
non potuit non illa opinio rn mente hominum oriri,
esse nimirum Orcum sub ipsa terra conditum, spis-
sisque tenebris obvolutum. Huic suorum cogitandi
rationi Homerus savens varia, de Orco ibique po-
lito Regno Plutonis, memorat, ex antiquioribus hisce
de manium sede sigmentis; duo alia animarum habi-
tacula adoptans, Tartarum puta 6c Ehjsiim : qua se
bonorum sceleratoruraque sortis post mortem
discrimen quoddam animo volvisse aliquatenus
proderet, modo rem luculentius expediisset. At
quamvis tria haec sedium insernalium nomina asserat,
Tartari tamen & Elysii tam raro tamque obseure
injicit mentionem, quod suo loco monstrabitur, ut,
quae de iis vulgo tradi soleant, ad recentiorum poe-
tarum mythos potius quam ad Homericos illos sinsc
reserenda. Ex Orco etiam praecipuam Necyae con-
dendae materiam desumsisse videtur; omnes enim sa»
bulae, gravioris saltim momenti, eo sunt applicatae.
Videamus jam quid de lingulis hisce commemora,
verit.
5Mox quidem peragrata telluris supersicie, ad
Plutonis domum veniri (b') docet Homerus, ubi
vero portas & aditum ad eam pofuerit, res est ma-
ximae incertitudinis. Quae eum Interpretibus ardu-
um sane sacesserit negotium, (mentem namque suam
satis dilucide non explicuit Homerus), eadem a
nobis eo libentius aliis disquirenda relinquitur, quo
minus veritatis cupido satissacere possimus, vel si
ex sententiarum de hac re diversitate, eam quae no-
bis maxime placeat, asseramus. Ex itinere Ulys-
sis aliquatenus cerni posse, ubi aditum ad Orcum
sibi poeta finxerit, raonuisse tantum sufficiat. Nimi-
rum Ulysses, cum missa Circes insula, Oceanum
(Homerico vocabuli sensu,) trajecisset, ad terram
Cimmeriorum, & lucum Proserpina sacratum
pervenit, ubi manes ab eo, Tiresiam de satis suis
consulturo, erant placandi. Quae de Cimmeriis5 ,
eorumque vivendi ratione resert, omnino ad ea, quae
de Italia antiqua illis temporibus tradi solebat, Con-
gruunt. Nam in ejus Occidentali plaga, in promon-
torio sio dicto JMiseno, ad sinum Puteolanum sito, la-
cus suit nomine Avernus , majorum sabnlis celeberri-
mus, arboribus excelsis nec non arbustis sertilibus
inclusus, qui, teste strabone (c), undis suis solisk
h) Vid. Od. K. 517. Od. /i, 25.
e) Vid. Ejusd. Rerum Geographicarum ’ Lib. V. p. 168,
169, Ed, Casauaonj.
6beneficio destitutis, nec ventorum afflatu unquam
resectis, auram edidit vitae inimicissimam: quare ibi
aditus ad Inseros esse credebatur, quam sententiara
ipsi accolae, miris de hoc loco fabulis, confirmarunt.
Auxit loci & nomen & claritatem Oraculum , majo-
rum superstitione sacrum, cui certos homines, ab a-
liorum consvetudine separatos, loca quaedam occulta
habitantes, praesuisse, responsaque petentibus dedisse
strabo resert, unde hujus, de Cimmeriis, fabulae
singendae materiam Homerus sibi sumsisse videtur:
'Ev&at Kisxussinv dvcisw %xog re ttoAi? te,
axi vsipsXvi xsmXvsJLuejoi * ovh ttot .olvtovs
'HeAtos <pete&w.v imhgK&Tan .cornua irtriv,
'Ovd ottot (Xv <ra%ncr< ,
Oi&’ orav em youotv &V odsavo&sv Trsors&TruTati
'AAA' C7T1 vuj| OAOVJ TBTXTOU dilhom sisQTOlVL (slT)
Ad hanc Italiae partem Ulyssem appulisse, ibique
sacra, ad provocandos Manes inssituisse, diligentio-
res Homeri interpretes jam monstrarunt, licet in
loci situ exponendo, po€tam aliquantulum peccasse
observaverint ([e).
d) Od. A. 14 sqq.
e) Vid. Halbkart, /,s, pag. 61, sqq. Ubi-praecipua bujus
ici ' illustrandae argumenta, duda 1«51, ex illis quae Hey-
Nitis (in exc, II. ad. Lihr. VI AEneidos\ & Groddec-
kius (in drssi, Cerm. Ueher das Lckal der Untervelt
7In Orco quidem Homerus pratum quoddam
herbosum esse, AJphodelo planta conlitum (sy siuvio-
rumqu & Acherontis y Pyriphlegethontis & Cocijthi aquis
irrigatum, resert (g), sed valde abest, singente poe-
ta, ut haec stumina mortuis quandam pariant delecta-
tionem, quemadmodum rivuli, per flores & arbusta,
seni cura murmure labentes, viventium sensus jueun-
dissimos plerumque excitare solent, nam eorum stu-
ctibus irritatis ictae, rupes late personant, totamque
]>eim Homek) de ea disputarunt, assert; illisque sua an-
nectit lenia, dignistiina sane quae suo loco legantur, sit-
sio-ra vero, quam, ut hic plene deCcribi queant»
j) Od. A. 5.38. csr., Od. XI. 13, 14» Hic ipsa HALBKARrr,
de Asphodelo planta erudite disserentis, verba pace le.
ctoris subscriham. ” Hanc plantant , epice esculenta erat,
(s medicae salubritatis , cophje dejeribit Plinius H. N.
XXI. 17. maxime XX 22 csr. 7 beophr. H.F.V11,
12 Diosc. 11, 159. Alarvat quoque Plinius, formi-
dari eam at muribus, remedioque esse haberi contra ve-
neficiorum noxiam\ sortasse id ipsuni , quod medico
asui, magicis artibus tn/erviehat , in causa suit, cur
Proserpinae [aeraretur. ut quae, nomine Hecate, illarum
artiunt anttsies habebatur. Hinc igitur , quod saera
erat haec planta Pro/erpinae , manium Reginae, facile in-
telligi potejl, qui salium sit, ut pratum illud apud in-
seros ohsilum ea crederent.” Vid. not, ad pag. y\. I. c.
De Asphodeh, victor hominum ivsservicute, Hisiodus
etiam, Eqy. 41« monuit.
g) Vid. Od, K- 513. sqq.
8adjacentem regionem horrore persundunt. Praeterea
vapores, fluctuum concursu continuo exorti, aerem
humectaut, solis radiis nunquam exsiccandum (^).
In hoc prato, animae desunctorum (/) huc illuc
vagabundae errant, multa mala perpetientes, quo-
rum illud gravissimum, quod luminis beneficio dirui,
illis nunquam liceat. ; Quae vero cum, mortis saeva
manu ad inseros detrusie, nunquam ad vivos rever-
tantur, Domum hinc Plutonis, portis sinnissimis
clausam (k ), & monstroso Cerbero, (qui licet eam
ingredi volentibus viam patefaciat, interdum etiam
ipsos manes, ab hominibus (ut ex.gr. Ulysse) pro-
vocatos, in lucem prodire sinat; semper tamen o-
mnibus in vitam redituris, exitum immanis prohi-
bet), observatam (/), ingenium ejus dives singit.
h~) Hinc Orcum Homerus Jqunlidutn jure appellat, & te-
nehrosumy (svgcogvra ), Od. K. 512} tenebras enim den-
iorum aeris vaporum sideles esse liolent comites.
i) Vulgarem sure gentis, de animis, opinionem, qua illis
Orci limina intrare non licuisse, antequam cadauera seu
ipsorum rogis exullorura reliquiae, justis solutis, plan-
ctuque peracto honelte essent humatae, Homerum etiam
suisse amplexum, ex II. 69. sqq , & Od. A. 51. sqq.
. patet, ,
k) Vid. 11. 0. 567. Od. A. 276-
I) Vici. 11. ©. 368. — Pulchre admodum de Cerlero canit
Hesiodus;
91r -Orci domum commigrantibus Oceani sinctustranseundi erant. sed de styge fluvio , de quo re-centioris aevi poetae fabulantur, navigando, & Cha-
konte trajectum minillrante, nullam in scriptis Ho-
mericis factam offendimus mentionem. Odysseae qui-dem Libr. V. v. 85 styx memoratur; videtur verosine, ejus numen in juris jurandi formula tantum u-
turpatum. suisse, praeter quod nihil sorsan de eo
meri tempore fuerit cognitum.
.
Orci ostia perventura est. Hic *sb-vmm, quibus credulum interdum sudi solet humanumgenus primum sese pha-n sabae poetae osserunt (m\His duo -exiens, alter per portam corneam,quam per.mcioTa, salsi rerum indices, alterper eburneam, quam vera praedicentes
, ecrediun-tur Licet vero somnia ad Inseros reserat Ho-
- r ti Kscwccsci&e (pv\acr<rei
& Koty.nv ixs,. 'Es- /asv lenae
*/* T* Kcu *XTIV “PVotsmhuVJ 8k ccvrjs is ttuKiv
, ceAot JomwA«/3; iona
iydi/A8 t Aiieco v.ou Tt^creCpovsine.
BeJ. Tbg. 762-774*w) m osl. n. 12.
°ri' T’ 562- Pe i:ac sabu1a vide Ulterius disse-384 c,t - ««“ «*• *•"
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merus, nutui tamen & imperio Jovis parent, qui
illis ad voluntatem suam mortalibus indicandam uti-
tur (o). Nec nunquam iis decepti ad interitum ruunt
homines. Agamemnon v. c. spe samae & victoriae,
quam Jupiter, somnio ei immisso, auxerat (p),
exercitum ad proelium eduxit, clade vero facta, de
Jove, damni auctore acerbissimas jacit querelas (#).
seu 'AihvivzCr) sceptra Orci tenet, ge-
nere, nomine & majestate ipso Jove haud multo in-
serior. Hujus enim frater (s) Regnum inserorum sor-
te potitus est(£), ubi summam in illos, qui territo-
rium silum, satorum lege immutabili coacti, ingressi
i it, exercet potestatem: eam animo quam maxime
immiti graviorem & acerbiorem reddens, ideoque
ab omnibus, ne iplis quidem Diis exceptis, justo o*
o) II. B. 5. 6. II. A. 65.
p) Vid. 11. B, 5-15.
q) 11. I, 17. sqq.
r) sic eum Homerus nuncupat, cui Plutonis & Orci no*
men recentiores poetae vindicarunt.
s) T%s7s ycci? rex Ksovou elpsv ei$s\Cpsop ot,V rexero 'Fece
Zsus xcu eyca (Neptunus ) rtproiros d' 'AiJjjs, evegoicriv
ocvaaam.
11. O. 187, 188.
/) ii. o. m.
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*
dio habitus(a). Regem eum Homerus appellat (w),
nec non Jovem inserum (x). sed licet eum nomine
& honore Regali ornet, cum Jove tamen supero ,
quem ipsi Dii formidarent, conserendum non esse
innuit. Nam major non suit ejus potentia ; quam ut,
Neptuno quondam terram quatente, & vehementer
minante, se eam sunditus eversurum, adeo timuerit
Hades , ut solio desiliens altum clamaret, veritus ne,
terra fracta, domum suam panderet, domum ho-
minibus pariter ac caeteris Diis detestabilem{y). Nec
a mortalium impetu semper suit securus, miser, ia
ipso domus suae limine ab Hercule vulneratus (;?).
Hic in Poeta, licet celeberrimo, ingenii tamen in-
santia maxime cernitur. Nam Deum cum sibi singe-
ret, non potuit quin eum oiv$gQ7re7roL%£g , & humana
imbecillitate pressum, &: humanis casibus obnoxium,
animo & cogitatione formaret.
Plutonis ad dextram sedit Uxor ejus Proser-
pina, nutu Jovis ducta, a Matris Tuae domo vi ra-
pta 00 animo implacabili Marito haud impar. Eam
») II. I. 158, 159.
a?) ’Avccj* ivegcuv ’Aj<5Wup. II. T, 61. csr. II, O. 1B8.
Js) Zsus- Kos7*sis%$oWcs. II. I. 457.
y) Vid. II. T. 61. sqsl.
z) II. E. 393.
a) Vid. Hc£. Theog. 914,
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ubique mctvvjy nuncupat Homerus, quo cognomine
indolem ejus snsvam indicat. In Regno inserorum
Pluto eam rerum moderandarum habet participem>rInjuriarum vero imprimis ultricem aeerbissimam (b)lCaeterum nihil sere ab illa sida factum recenset, nisi
quod Tire-srM in Orco degenti majorem, ac quae
aliis manibus contigit, sapientiam? largita sit (c)„
Ad numina insera 'Egmveg atssiuc finit numerati-quibus ad homines puniendos, imprimis vero
perjurium uiciscendum,, utebantur una Pluto &
Proserpina. Harum nulkimv cuique nimirum pro-prium,. apud Homerum oceurrit nomen; ad recen-
ti0™111 vero si ve Furias, apprime respondem
earum & indoles & officia (d') ; Ab hominibus, in-
jurias aliorum passis r promiscue advocari solebant;
etiam pauperes & mendici,, opulentiorum contume-
liis & conviciis obnoxii, eas sibi benignas habere o~
pinabantur (e). In mythica horum temporum Reliu
gione, quibus de officiis nondum subtiliores initat? e-
rant rationes-, egivmg maximi sane suere momenti’;quippe quae libidines gentis incultae quam esficacis-sime cohiberent
h Vid. II. 1, 569,
e) Vid., Od. K. 494..
d) Vid. II. r. 571, 5721
e) Vid. Od. E. 475;
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Animas dein omnes, nullo earum, respectir seta-sss, indolis, aut cujuscunque vitae rationis, diserimr-
ne facto, m Orcum congregavit phantasia Homeri;
Ulyssem enim, sacris ad Orci portas factis, ibi He-
roum clarissimorura animas, & inter eas Tityum ,sisyphum & Tantalum , gravissimas luentes poenas,
sotamque una mortuorum turbam , vidisse resert (/>.
Et in eo Homerica a recentiorura fabula valde di-
slat, quod in illa scelera diversa non inveniantur de-
finita, multo minus loca poenis quibusdam gravio-
ribus luendis propria. Nam quas de Tantalo, cmt,
Homerus, narrat, ea forte majorum traditionibus
exceperat, quare etiam Ulyssem eos vidisse histo-
ricae, quantum potuerit,'veritati studens commemo-
ravit. Ei vero, in hospites & egenos, injuria cae-
des & perjurium, gravissima sunt seelera, in quaeEhis inseris jubentibus, in Onco solo spvwvbq animad-
vertunt (gX
J) Praeterquam quoct ove mactata, susisque acs Manes pre-
cibus
NuixCpai t , yi&ect- te, 7r'cKvT?\r,rot te yegotrts
t utccAiZi —• — — &c.
'iUtyffr primum sese obtulerunt- ,- idem mox Agamemxo-
nem quoque, Achillem pluresque, inter hanc turbam,
cognovit, & cura illis' sermonem instituit triivem, Vid,
Od. Lilr. XI. csr. Mt. L. XXIV..
s> csr. II. T, 260. Od.. E. 475..
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Animae, iprorum hominum idola seu simulacra,
corporibus singuntur, magnitudine, statura & quidem
facie, simillimae, primo jam intuitu inde cognoscen-
das: sed leves, exsangues & inanes, omni, quod un-
quam corporeum esse possit, carentes. In earum
descriptione vel maxime illa desideratur narrationis
perspicuitas, quae poetae rei rite intellectae sidem vin-
dicare possit. Nam modo eas wwuwv daEvyva, mgwa.
appellat (//), quae praeteritorum immemores, parum
omnino libi iplis consciae, errabundae huc illuc, sumi
instar, ventibus agitati, stridentes vagantur (i); jam
vero & eas memorat, quae, pro suo quaeque lubidi-
ne, ea, quibus viventes maximopere delectarentur,
adhuc apud inseros continuant negotia, & quae aut
praematuram lugent mortem, aut injuriarum, libi
vivis illatarum, nec non suorum, inter vivos degen-
tium, haud oblitae sunt Q'). Haec, quae inter se o-
mnino pugnare videntur, ita, me quidem judiee,
quadantenus conciliari possunt, ut ponamus: animas
ex mente Homeri, sensuura, licet quodammodo
langvidorum, capaces, generatim rebus, quae libi,
dum viverent, maxime suere curae, etiam post mor-
tem indulgere, licet loquendi facultate privatae, quid
sentiant, & secum cogitent, in medium proserre non
b) Od. K. 521. & 536.
i) Od. .K. 495. csr. Od, A. 42, 43. Od. n, 5.
k) Vid. Od, A-
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valeant. Quibus vero in vita major quaedam conti-
git corporis firmitas & sortitudo, quae apud Home-
ri coaevos, animi dotes aedituare prorsus sere nesei-
entes, optima habebatur virtus, eos etiam apud in-
seros negotiis praevalere singit vates. Accedit, quod
Dei alicujus ope, nonnulli, ut sisyphus & Tityus ,
ad suppliciorum gravitatem augendam, novo semper
virium incremento, aut ad mortales de satis sidis cer-
tiores reddendos, ut Tirejias , majori animi robore
instruerentur. Ad colloquium cum vivis instituen-
dum provocatae, necesse suit, ut sangvinem animalis
cujusdam mactati biberent, quo firmitatem quandara
corpoream obtinerent (/), ita ut rerum mundanarum
memores, ipsiusque loquendi facultatis, cujus alias
expertes essenr, participes, siia cum illis communia
sacere poffent sensa. Quo vero facto, omnia, quae-
cunque misera esse postint, atque vitae humanae vel
tristissimam conditionem longe superantia, sibi cumu-
latim quasi injuncta esse lamentabantur manes & o-
ptimorum inter vivos, & quorum major suit inter
mortuos honor & prasstantia. Omnes omnino uno
ejulatu sata sua adversa conquerebantur ([m). sed
/) Falsae tamen semper, etiam sangvine gusiato, permane-
bant, corporum imagines, ita ut amplexus vel amicis-
simos umbrae inltar evitarent; qua de re Ulysses (Od.
A. 209 sqq ) apud matrem suam deplorat.
Vi) Notatu omnino dignum est illud, quod Achilles Ulys-
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«juseritur, cur fortem animarum tam miseram finxe-
rit in Loco* ubi, saltim non omnes, criminum poenas
luerent, verum tantummodo commorarentur, eo mi-
grantes, cum vitae sinem sata imposisissent ? Hujus
rei convenientem saue reddere non possamus ratio-
nem, nisi ad solitam refugiamus rudiorum hominum
cogitandi modum, omnem humani generis felicita-
tem in vita ponentium, qua sublata nihil jucundi
sibi sperant. Hi meliorem post mortem statum omni-
no ignorantes, animas, Lucis beneficio vitaeque lae-
titiis privatas, iufelicissimas & omnimode miseran-
das opinantur. Nec sorsan sine omni veri similitudi-
ne judicemus, Graecos, Homeri tempore suis re-
bus valde contentos suisle, seque earum fruitione
quam felicissimos existlmasse; unde eos futura vehe-
menter reformidasse haud mirum (n).
st, eum felicem, ob honoris dignitatem, quam apud In-
seros as secutus erat, s alutanti, dedit responsum:
V>cvhctury k eytptgovges Iodv ct&.co
Avsyi 7ra(j cevXYiQto, u Pictus ttcKvs eitj
H tmo& vsKveenj y.KTaty&inevciiTH’ dmaosiv-
Od A. 488 sqq.
») JL' gJticklicbcr sici) ein Mettsci sahlt, desio mehr s sirci-
tet er Ferdndevung diesis glUckLiclen Zustandes ,
deflo /'cbwdrt%er siellt ibm Jeine Pluwtnsie jeden Zu
siand vor } dm er mit dem ■gegevwdrtigt n vertnusbsien
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Tartarus Homero insimus locorum inserno-
rum est, & quidem maxime tenebrosus (o), serreis
portis clausus, sereoque limine inflectus (p). In
ejus situ exponendo, obscurior quidem videtur poe-
ta, quam ut certo cognosci postit, quid de eo ipse
cogitaverit. Jam quidem Deorum Hominumque
Rex Jupiter, in coetu coelestium, Dearum non-
nullas, sibi bellicas ad Ilium gerendas res guber-
nanti obstantes, atrociter objurgans, eas, nisi ab in-
cepto suo recesserint, in Tartarum , riiAe sxotA’, & qui-
dem
roccov bessi 'Ai&a, .oVov ovgAwg icr oltto V&wgCq),
se certo praecipitaturum csse., Homero narran-
te comminatur; qui locus omnino classicus bae in re
illustranda imprimis citari solet-; quum vero haec
Jovis verba, ad id ardentioris, animi irati, sermonis
genus pertineant, in quo'singula quae pronuntiantur,
ad litteram non sunt sumenda: & Jovem iis ad mi-
vtujle. Der Glucklicbe siircitety aher der Ungliick .
Ude bosst. Dieser satz, den hey einzelnen Meujcben
die taglicbe Ersabrung besldtigt , tnujs aucb von gan-
oen V&lkern xeabr Jeyn, und er ist , mein es Eracbtens ,
voQkotnmen binreicbend , die VorsieUungen der verscbie-
denen Folker von dem Zusiande in einem kiinstigen Le~
ben zu erldutern. De Marecs /. c, pag, 110.
e) 11. ©. 13.
p) 11. ©. 15.
II, ©. 16,
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Haram vim augendam, & potentiae Tuae magnitudi-
nem simul demonstrandam, magis, quam ad loci li-
tura accurate definiendum, usiura siuissie, facile cerna-
tur; in medio omnino relicta manet quaestio, an in
jpsia terra absiconditum sibi finxerit poeta Tartarum 3
an adhuc ab ea, sipatio quodam magno remotum,
Hesioous vero rem his;
i •
Towov £'jbo& vtto ysa , oVov «sxvag her cItto yxmz
I<rov yx$ t aVa y/g sgTxsTUgw mgosvra, (r).
majori: persipicortate persioivens, ,& eandem ae Ho-
merus mythum ia oculis certe habens, ansiam nobis
praebet statuendi, etiam Homero judice Tartarum
procul, infra Terram,.in vacuo quodam vasto de-
t) Tbeog 720j 72 1, sequitur imago, e qva spatium hoc
immensum, quodammodo percipi queat;•
’Evvsu 7«s vmcrccs re kui ri/uarx %ctKy.scs ctKstam
’Oa(>civossv y.arim , smxT'4 is yecixv Morro,
'Evvect 3’ctu vvktccs rs r.cu r/yxrx zses ctKpcoy
Ek- yxir,s KctriMV , HeXccTi] ss Txgrotgor 'ikci.
Cum quo, si cuinam placuerit, conserri poterit hoc*
quod nollratium unus, de inserni a Caelo distantia, auda?
cias sorsan cecinit;
”Ndr Angisrs tankar nedt tiU satans osgrund ila y
5’Att hir,na dit} bvad djup tde treme gdnger hvila.
r«, Dotu, as Lidnek.
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mersnm, aut si mavis su spen suni suisse (5). Quae d»
Tartaro praeter haec finxit Homerus, pauca omni-
no Arat, & valde osescura. Nec Illi, quo judice in
Orco, Manium sede communi, vel acerrima patie-
bantur nonnulli supplicia, de hoc loco, quem poenis
gravioribus deitinarunt recentiores, certi aliquid co-
gnitum esse potuit. Tkanurn (tj quidem, saturni {u)
& jpsapeti (wj quos vehementior Jovis ira in Tarta-
rum dejecerat, mentionem facit; de eorum vero &
delictis, & poenis, nihil habet: eos tantummodo sub
terra raarique, spissis tenebris obvolutos (edere, nee
unquam solis lumine simi, aut ventorum aur.a reso-
cillari narrat.
s) Hic nobis e munero interpretum Homeri., itoprimis
Koeppenius [ad U, 13. sqq.) adnuit, cum dicit:
"Also ist der Tartarus ein tieser Ab-gnwd , $e(jss(>c9
Hector , der nicbt in der Er de, soudern unter dersel-
viro %3-ows- HegtT — Leviter quidem hanc rem te-
tjgisse lorte videbimur 3 sed quum clar. Hairkart, (ia
/, /apius jam cit. p.\g. 7si sqq.) totam inter Interpretes,
de hujus loci sensu eruendo, ortam contraversiam, solita
sua copia ,& judicii acumine usus, diremerit; cui, ube-
rior placeat ejusdem.expolitio, cum adeat, quem etiam
'svasorem, nobis suisse haud dissitemur, ut in prolata
verborum Homeri explicatione a sententia Herrmanne
paulo recederemus. Csr, Hsrrmannum /, c, pag, 203,
t) Hymn„ ad Apoll. 534 sqq,
11) U. s. 203, 204,
a*) II, 9. 479 %q,
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Eo, quo vixerit tempore» Homerus, quum
nulla sere praemia a Diis libi tribuenda cogitantes,
Deos, ob poenas tantum, quas a se exigerent, re-
formidarent mortales, nec potuit llle y licet jam sa-
nioris cogitandi rationis vestigia haud obscura pro-
dat (.v), locum quendam singere, ubi virtutis, Levi-
tae probioris fructus essent percipiendi. Legimus ta-
men (y) Rhadamantum & Menelaum in EIy si o*
omni frui felicitate, quam Homericae aetatis cogi-
tandi (implicitas in medium proserre valuit; unde E-1
lylium Heroibus , ex mente Homeri desiinatum suis-
x) Huic sententiae pondus siaiid leve addit cel. de Marecs,,
Homero a Mythica illa Religione» quam coaevi sui a
majoribus traditam amplexi sunt, aliam aliquam, Ratio-
nis magis cossustratae principiis innixam tribuens. ”Ho-
mer batte also ,” ait, ”iiusser der mythijcben nocb eine
reinere Rehgion und ricbtigere Vorstellungen von der
Gottbeit, Dieser Gott mn besUmtut die scbicksale der
Menscben 11. X XII, 20.9 Von ibm riibrt nlles ber ,
xvas ibnen Gutes und Boses iviedersibri. Er kann al-
les. Od. IV. 23 6. Er rveijs nlles Od. XX 42. 7$.
Er wirkt aus die Menscben , xvem sie aucb Xveit entsernt
smd, Od. III 231. Er helobnt die Guten und beslrnst
die Bosen, Od. XIII. 213. 11- XVI. 386- Od. XIV.
82. Od XXII. 4<z” Haec vero ultima diligentius
forte pensstans, dictis adjicit.* ’r Indess xvird docb der
strasen meit bster gedacbt , uls der Belobnungenl' Vid.
de Maress', l. c. p' 108, 109,
j) Od. A, 565, sqq,
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se, aliquis credat; quae sententia etiam Maronis in-
terpretis celeberrimi esse videtur (z). Cum vero
Menelaum, ideo quod Helenam Jove natam
omnibus aliis Graecorum proceribus in Or-
co relictis, in Elysium collocet, nec ullam ejus, nisi
Protei de Menelao vaticinium reserens (ts), men-
tionem faciat; Herrmanno duce (b) eum de Ely-
sio certam quandam non habuisse notionem, verum
totam, quam de eo conceperat ideam, sictionis poe-
ticae imaginem tantum esse, colligere non dubitamus»
Et his jam sinem imposituri, cum in meliorem non
inciderimus rationem, cur Menelaum solum, Ely-
sii felicitatis compotem secerit; ipsa hac de re assera-
mus clar. Halbkarti verba (c): “Fortasse haec suit
Homeri opinio, optimos tantum homines, qui suam
obiissent mortem. statim post obitum in Elylios ad-
mitti campos: castoris autem, priusquam illuc veni-
rent, in Orco, tanquam in purgatorio, aliquamdiu
commorandum: quod si verum sit, sequitur, Mene-
laum jam multos, ante ipsum in Elysium receptos,
invenisse, multosqne eorum, qui adhuc in Orco te-
nebantur, suisse secuturos. Res non omni caret spe-
s) V’ul. Heyn. ad L. AEn, VI. Exc. I.
Od. A, 561 sqq.
b) Vid, Ejusd, /. c. pag. 387,
e) Vid, Halbk, l c. pag. 90, 91.
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de veri: Virgilius (TEn. VI, 426 sqq. ibique Heyo.
not. atque Exc. VIII) quidem, praeter Tartarum at-
que Elysium, tertium quendam ioeum habet, iis as-
signatum, qui praematura morte obierunt. Non pla-
ne saltem negat hoc loco Heynius, illos sortasse, ex
mente Virgilii, expletis satalibus annis,
quos anteverterint, ad ElyHiim perventuros: sorsitan
eadem in Homerico loco admitti possit conjectura,
quae magnam sili commendationem habet, quod dis-
sicultates illa?, quas attigimus, plane ea tolluntur.
Hesiodus quidem, 1. modo c. aliique poetae, heroes,
qui circa Thebarum Iliique muros ceciderant, quos-
que Homerus Orco addicit, in Elysio beatam degere
vitam canunt/ 4
